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1 Réimpression d’une partie d’une thèse consacrée à Mīr Sayyid ⁽Alī Hamadānī et publiée
une première fois au Pakistan en 1364/1985. Une première partie traite du concept de
futuvvat, de l’histoire de cette institution, des relations qu’elle entretient avec le soufisme
en général et les malāmatīs en particulier, du savoir-vivre qu’elle implique et régule, de sa
terminologie et de ses diverses manifestations dans le monde islamique. Cette étude se
révèle assez maigre, l’A. semble ignorer les études faites sur ce sujet avant lui et donne un
catalogue de traités de chevalerie qu’il semble n’avoir que peu utilisés.
2 L’éditeur a omis la partie de la thèse consacrée à Hamadānī,  alors qu’il s’agissait sans
doute de la part la plus valable de cet ouvrage. Quant à l’édition, réalisée à partir de sept
manuscrits et de l’édition de Molé (1961), elle a déjà été republiée isolément plusieurs
fois.
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